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MOTI1B lYD;E C nABOJIOM
Y CUEHI1 JIPHlJEIllRE AJI()CTO.nA
)KI1BOIlI1CA MAHACTI1PA D;PAqE
AaClTlpaKlTl: Y OJITapCKOM npocropy IJ,pKBe MaHaCTIlpa Ilpaxe Kpaj
Kparyjenua (1735) npaxasana je 3aHIIMJhHBa KOMnmUIJ,IIja Tlpuueiuhe
auoctuo.na ca JYAOM xoju - c l)aBOJIOM ua nnehana - CTOjII JIel)IIMa OK-
peayr OCTaJIIIM anOCTOJIIIMa II Xpncry. Kaxo je CJIIPUIY KOMn01HIJ,IIjy
1726. rOAIIIIe nspanno MajcTop UaBII.Q 113 CeJIeHIIIJ,e y Mocxonorsy
(AJI6aIIllja) , nojasa JY.Qe C l)aBOJIOM y CIJ,eHII Ilpuueudie auoctuona y
J(paTIH He casro na yxasyjc ITa TO na n.ene ayrope TPe6a TPa)J(IlTII y
xpyry UaBH).l;GBe CJIHKapCKe pap,IIOIIIlIJ,e Ben IIX OTKpIIBa II xao OHe
xojn cy y CBOM spejreuy npep:IbaTUIJIII y cyaepeuosr oananasaa.y 'ra-
jnawa npaBOCJIaBUe p,orMa1'IIKC II mrrypmxe.
OJI1'apCKa KOMn03I1IJ,I1ja Ilpuueuthe auoctuo.aa 1I'3 Tpene ~30He CJIII-
xanor YKpaca ancnne upxne cu. HIIKOJIe MaHaCTIIpa Ilpaxe y I'py:>KII
He.QaJIeKO O.Q Kparyjenua (1735) Ben je nownn.ana II rry6JIIIKOBaHa rro-
BO.QOM arpnoynaje nenoxyrmor rppecxo KOMIlJIeKca.l Yrnpbeno je,
ynpaao I1CTII~albeM mconorparpcxe caojenpcnocrn OBe CIJ,eHe, na cy
Ilpany OCJIIIKaJIII capa.QaHIIIJ,I1 II cJIe.Q6eHIIu,II MajcTopa J],aBII.Qa 113 Ce-
JIeHIIu,e (MeCTa KO.Q BaJIOHe y AJI6aHIIjIl) KOjIl je, HeIIITO paanje (1726)
sajenao C rroMon.HIIIJ,I1Ma KOHcTaHTIIHoM II XPIlCTOM, CJIII'-Iny KOMn03-
IIIJ,I1jy :>KIIBOnIlCao na arrCII.QaJIHOM 'm.Qy upxse CB. HIIKOJIe y
Mocxorto.n.y.' <PIIrypa arrOC1'OJIa Jyne C l)allOJIOM na nnehava, JIel)I1Ma
OKpeHYTor Xpncry CnaCIITeJbY II lberOBIIM y~IeHIIu,IIMa, 3aIIHTep-
eCOBaJIa je I1CTpa:>KIIBa'-Ie II rrOCTaJIa neran, KOjII je .QBOKpaTHIIM IIO-
jann.anan.eu cxpenyo naxosy II .QOBeo y Be3Y crapajn ca MJIal)I1M
1 B. Flonoacxa-Kopofiap, 1986, 95-98; n. IlleJIMIlft, 1987, 21-25; U MIIJIIICa-
BJbeBIIh, 1993.
2 Th. Papa, 1961,63-72.
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cnOMeHllKoM.3 )KllBonMc MaHaCTMpa Apaqe, HaMMe, MalJ:a necnrnapan,
necerax rOlJ:MHa y CTPY~IHOj rmreparypa CJIOBII - ca OBOM CIJ,eHOM xao
ayrorparpou - xao caMOCTaJIHO ocraapen.e Macxono rsna tIlIjM je
y-urre.n., sorparp J],aBMlJ:, cneroropcxa MOHax M3Mel)y 1715. II 1735. 6MO
npncyraa na mnpea jpKH06aJIKaHCKOM nonpyxjy (CBeTa ropa, KOCTyp,
Mocxono.n.e, EHTOJb). Ilpencrann.an,e JYlJ:e anopcnpaaor CBOM
y-nrren.y M MCTOMllIlIJbeHHIJ,MMa aanaxceno je y csercropcxov CJIIIKap-
cray XVI nexa, a JYlJ:MHa oncennyrocr l)aBOJIOM sacan je TYMa~IeHa ien-
MHO xao yTHIJ,aj MaKelJ:0HCKOr epoJIKJIopa.4
Y BM3aHTMjcKHM II cpnCKHM cnOMeHIIIJ,HMa cpernser nexa npo-
TarOHHCTH lJ:B0lJ:eJIHe CIJ,eHe Tlpuuetuhe auocuiona MelhaJIH cy csoja
MeCTa y ycrpojenosr anCHlJ:aJIHOM HH3Y tIe IIIhe HO IIITO ce TO MOrJIO
npeTnOCTaBMTM HMajyhH y BIIlJ:Y YCTaJbeHOCT KaHOHa y npaBOCJIaBHoj
yMeTHOCTH. J],Be rpyna anOCTOJIa xoje npnaajy BHHO H xJIe6, CHM60JIe
eBxapHCTHtIHe )KpTBe XpllCTOBe, He npensone ysex Tlcrap H ITaBJIe, na-
jlIcTaKHyTHjH Mel)y anOCTOJIHMa. Beh npexra TOMe xojev je THrry y
H360py npelJ:BOlJ:HHKa anOCTOJIa CIJ,eHa Tlpuuetuha npnnanana, nOCTO-
jana cy "mrryprujcxa" (ca ITaBJIOM) II "acropnjcxa" (6e3 ITaBJIa) IIK-
onorparpcxa pemen,a KOMn031IIJ,lIje.5 Y npyroj BaplIjaHTII, na xeny 06e
rpyne Morao ce naha Tlerap, ana no jenny rpyny anOCTOJIa MOrJIII cy
npelJ:BOlJ:IITII, yMecTo ITaBJIa - JOBaH IIJIII JYlJ:a.6 Y MeplI y xojoj je nocan
y BlI3aHTlIjcKOM 31IlJ:HOM CJIIIKapcTBy CHCTeMaTH30naHO, onatinpan,e
"HatIeJIHlIx" anOCTOJIa MO)Ke 6lITlI jenan 0lJ: yxasaren,a na MajcTOpCKY
palJ:IIOHIIIJ,y IIJIII BepOBaTHO speae HaCTaHKa crrOMeHIIKa 0 xojev ce
rrOHeIIITO CJIyTII IIJIII HelJ:oBOJbHO 3Ha. TOMe y npnnor lIlJ:e HlI3 npnsrepa
KOjlI norsphyjy lJ:a cy ce najcrapnjn BlI3aHTlIjcKlI CJIIIKaplI xao II COJIyH-
CKH MajcTopH OKO 1300. rOlJ:IIHe,7 lJ:P)KaJIlI TeOJIOIIIKHX TYMatIelha castor
qHHa CBeTe 'rajne npaneruha II orrpenen.asana ce sa lheH "IICTOpHjCKH"
BHlJ:. IToCJIelJ:lIIJ,e rr0lJ:eJbeHOCTH cpertn.onexoaanx yMeTHJITIKlIX H fioroc-
JIOBCKHX xpyrona BH):(JbHBe cy H y )KHBOrrHcy aonnjcr ):(06a; KOH3epBa-
TIIBHH sorpadnr MaHacTHpa BpaheBIIIHIIIJ,e (1737) npuxnan.ajy ce
3 B. Tlorroscxa-Kopofiap, 1986, CJ'I. na 96. II97. CTpaHlI.
4 Jl, IllenMIIll, 1987,23.
5 r. Ea6IIll, 1987, 114-115. Ilonrro je Tlaane nocrao arrOCTOJI TeK HaKOH
Xpncrosor naanecen,a, OH anje Morao npacycrnoaarn Tajnoj nenepa.
Hserono npaxasnaaa.e y ceHIJ,U Ilpuuetuhe auoctaona, crora, npeuocaor je
CMUCJla u y (pyHKIl,UjU nasaa.a "mrryprajcxor" ananen,a.
6 Hcaio.
7 Hcaio.
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Ilerpy H ITaBJly, a MajcToplI ,I:(paqe 0,Qa6IIpy I'lcrpa II JOBaHa xao npse
y peny Xpl1CTOBHX anOCTOJIa.
CJIHKapCKO-MOHaIlIKa rpyna H3 xpyra ,I:(aBH,Qa H3 CeJIeHHlJ,e H y
Mocxonorsy H y ,I:(pal.IH, OqHrJIe,QHO CJIe,QehH najrio.n,e npmeepe npse
rpase yueuor nOCTBI13aHTHjcKor rppecxonaca no CBeToropCKHM
MaHaCTlIpHMa 11 y Jan.ann (MaHaCTHp <PHJIaHTpOnHHH, OKO 1540),8
npnoerna cy KOMn0311lJ,HOHOM 1I canpacajaosr II3,QBajalhY JY,Qe 113 anoc-
TOJICKOr rppnaa y Tlpuueudiy. Cuena C JY,QOM KOjl1 ce oxpehe C pyxaxa
npane'rnv yCTlIMa, 1I 0,QJIa31I O,Q CBOjlIX nojaxormsnx npnjaren,a, npBI1
nyr je I1CJII1KaHa jour 1106. rO,QlIHe y xnnapcxoj npxsn AClIHy.9 Tlon
Typunaa, MOHaIlIKO-CJII1KapCKa panaoanua Heorpirra ca CHHOBliMa
,I:(MliTpOM (LllIMHTpl1jeM) 1I Bornaaov noaann,a na nannan 1I pofiycran
HaqHH, CJIJ1l.IHO KOMn031IlJ,1I0HO 1I l1,QejHo-TeOJIOIlIKO peuren,e na OJITap-
CKOM 31I,Qy xpasra CB. LllIMHTplija KO,Q E06011IeBa y Eyrapcxoj (1488).10
YOqeHY ynopenaocr T3B. jesanheocxe pacnpnxanocrn BH3aHTHjcKor
CJII1KapCTBa XIV sexa (y xojcv 606011IeBcKH MajcTopli 'rpaxce Y30p) 1I
naparnnaor xapaxrepa npoTopeHeCaHCHI1X nranajaacxax KOMn03-
nuaja, noraphyjy 31I,QHe CJIliKe oOTa 1I ,I:(yqa na npmrep; OHe ca en1I30-
,QaMa 113 nOCJIe,QlhI1X nana Jyrtanor )KlIBOTa 1I n.eroaor xpaja caxio cy
nexe O,Q JIaKO YOqJblIBliX sanannoeaponcxax nannaaa.u
Hnycrponau,e Xpncroaor yqeHlIKa-1I3,QajHHKa na sanen.y enxa-
PI1CTlIqHe anOCTOJICKe nosopse y 'rpenyrxy ,QOK je, 0,QJIa3ehH y cynpor-
HOM csrepy (1I3 OJITapa), nanynrra 3aCHOBaHO je na jeBaHgeOCKOM
.rexcry. IIITaBI111Ie, MO)Ke ce pehn na je pen 0 HKOHorpaepCKOM pemen.y
xoje rro CBOjOj npelJ,1I3HOCTI1 nmne Hero JIll 1I cpe,QlhOBeKOBHlI B1I3aHTlI-
jcxn npavepu npnrrana T3B. lICTOplIjCKOM, TeOJIOIlIKOM 'rnny
Tlpuueudia. Y TpeHYTKy ,QOK Eoro-o,QMeTHHK oncryna, npa-rernhe
npnva arrOCTOJI Tlerap, arrOCTOJIli Jlyxa 11 Marej ce sa cne-rana qHH
npanpevajy, a y-reanua CliMOH 1I <PlIJIl1rr 36ylheHlI ce oxpehy sa Jy,QOM.
Eyrryha na ce Tpa,QlIlJ,HOHaJIHO arrOCTOJI Tlerap npencraan.a xao npaa y
peny npen Xpl1CTOM xoja yqeHlIlJ,lIMa nena nap-mhe xnetia YMOqeHe y
CO, 113rJIe,QaJIo 61I rta Jyna, 1I xao nocnenu.a 1I xao oaaj KOjH 0,QJIa3H,
nanyurra caM qHH a na y lheMy anje HHynecraonao.
8 M. Garidis, 1986, CJI. 183.
9 ncaio. 103.
10 Hemo. 102-105, CJI 111; r. Cy60TIln, 1980, 134-135
11 G. Schiller. 1972. 24. Y Kanenn geJbII Cxposersn (OKO 1305) DOTO IIpIIKa- syje
upnor l)aBOJIa sa JY,IJ;IIHIIM JIel)lIMa y TpeHYTKY gOK osaj rrpaxra xecy ca
cpe6peHIIIJ;IIMa.
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HajiJ:paMaTII~HlIjIInorahaj KOjII ce 36IIO npen npa3HIIK jenpejcxe
TIacxe (" .llaH npnjccanx XJbe60Ba") na aenepn Y qlITeJba ca nnanaecr
anOCTOJIa, 6IIJIO je XplICTOBO noxaaasaa.e y~eHIIKa KOjII he ra yCKOpO
II3iJ:aTII. JeBaHi)eJIIICTII ce Mei)yco6HO He CJIa)Kj' y onncaaan.y penocnena
neuraaan.a sa CBeTOM neneposr; Marej, Mapxo II JIyKa He nporonapajy
HII pexn 0 JYiJ:IIHOM npauemhy. JOBaHOBO xasnaaac, Mei)YTIIM, He casro
na otienonarsyje rpenyrax HOB03aBeTHor norahau,a KOjII je y orrrapcxoj
ancana Ilpa-te npnxaaan, aeh JYiJ:II CIIMOHOBOM HCKaplIOTCKOM naje
npBeHCTBO y Y3IIMalhY sanoraja Focnornser. JYiJ:IIHO npnaan,e "He-
TPyJIe:>KHor xnetia" OBiJ:e ce yornnre He iJ:OB0iJ:II y naran.e na ce a.eroso
He.llOCTOjHO npacrynan,e npnnenrhy (aenepa) nOTaHKO onacyje.t-
I1OWTO ce cnora Y~IITeJbanpeTXOiJ:HO seh onpexao, JYiJ:a HCKaplIOTCKII
norryurra na My XpIICTOC, xao II OCTaJIlIM y~eHII~IIMa orrepe nore, a
YMo~eHII sanoraj 1I3 pyxe Tocnona npava npBII, na 61I 3aTIIM, Y3eBWII
ra, 1I3aWaO y noh. TpeHYTaK je Ko6aH jep aajenno ca XJIe60M y JYiJ:Y
yJIa31I II COTOHa. Csera UITO ce nenrana CBeCHII cy cavo rrsojaua, 1I3iJ:aHII
II 1I3iJ:ajHIIK; XplICTOC ce onnynyje na qlIHOM nanan,a npBeHCTBa II
YCJI)')KIIBalheM npexo pena npoxasce cnor II3iJ:ajHIIKa noxcypyjyha ra II
najyhn My saute npevena sa npencrojehy nscnajy: "WTa qIIHIIW, qlIHII
6p:>Ke" (JoBaH XIII, 27).13 OiJ: osor TPeHyTKa norahajn xpehy y6p3aHIIM
TOKOM, a nyTeBII anOCTOJICKII ce paannase. Jenanaecr anOCTOJIa ca
XplICTOM 0iJ:JIa3e y [eTcIIMaHcKII BpT, a JYiJ:a - rpapacejaaa C KojlIMa
yrananana saaepy C ~eJIIIBalheM 6IIBWer YqlITeJba xao JI03IIHKOM sa
n.eroao xaaran.e. I10KajaBwlI ce BIIiJ:ehlI na je XplICTOC ocyben He caxro
na nmtian,e seh II na CMpT, Jyna 6a~a TPIIiJ:eCeT cpetipcnnxa narpane y
xpaxi "II OTIIiJ:e 're ce orijeca" (Marej XXVII, 5).14 XPIICTOBII cnenfie-
HII~II, CBII cev jenaora, HanOCJIeTKY nocnesajy na CIIOHCKY ropy (nefio,
EO:>Kje npe6IIBaJIIIWTe), a JYiJ:a, nOWTO My je i)aBo npeTXOiJ:HO yseo
iJ:YIIIy - y naxao.i> HeBepCTBO ca 3JIOqlIHOM TaKO nocraje nerarasna
npavep no CBOjOj CTPaUIHoj Ka3HII xao xpaja.en IICX0iJ:Y, a lIMe JYiJ:IIHO
CIIHOHIIM sa aajaeha rpex xoja ce HII noxajan.esr He na IIcKynlITII.16
Pa3JIIIKa 1I3Mei)y JYiJ:e II jenanaecr anOCTOJIa naje caxro y TOMe WTO
je npBII jeiJ:IIHII Kapnohanan, a OCTaJIlI anOCTOJIII P0iJ:0M II3 Fananeje.l?
12 Cenanaaoacxa, 1940,116-117,119.
13 U. Tyrperuah, 1931, 143.
14 ~.U. ~ypaToB,1884, 773
15 E. CeJIIIBaHOBcKII, 1940, 118.
16 U. Tyrperuah, 1931, 144.
17 B. AH~., 1910,115.
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11 npyrn XpHCTOBH cnenrieunnn, npe H nocne Jyne, norianajy
HCKYIllelbHMa: Tlerap ce YqHTeJba TPH nyra onpu-re, HaTaHaHJIO (Bap-
TOJIOMej) cyMlba y XpHCTa xana CC o6paha <l>HJIlmy, TOMa OTBopeHO
noxasyje HeBcpCTBO, a y fCTCHMaHCKOM spry, sacrtaanra y O.lJ:Cy.o:HOM
~IaCY, anOCTOJIH nanajy na ncrmry 6y.o:HOCTlI H nyxoane CTpa:>Ke.1811naK,
H.o:yhH 1'1'3 rpeunce y rperuxy, anOCTOJIH ce H nonpasn.ajy. To jennuo trnje
CJIY~Iaj ca Jy.o:OM: a.eros rpex je HCOnpOCTlIB H cMpTaH.1Q Jenanaecr
anOCTOJIa CBe spesre xymajy '3JIe CHJIe H HeqHCTH ueMOHH, aJIH HX OHH H
notiehyjy. Cavo je Jyna nOKJIeKaO; haso ra je onceo, OBJIa.llaO lbHMe H
on rpenmaxa ce H'3P0.llHO y Ca6JI3'3aH ("Hje.o:aH je 0.0: sac baao " - JOBaH
VI, 70: "Teurxo CBHjCTy 0.0: Ca6JIa3HH! jep je norpefiuo na nohy ca6-
JIa3HH: aJIH TellIKO OHOM qOBjeKy KpO'3 xora JlOJIa3H ca6JIa'3aH" - (Marej
XVIII, 7). 3a muajy H yuecrsoaan.e y ycaphasan.y npyror qOBeKa
nesra onpocra HH rrymesuor H36aBJbelba; OHO IllTO cnenyje je BeqHTO
npOKJIeTCTBO (" ann TeIllKO OHOMe nonjexy KOjH H3){a CHHa qOBje~lHjera;
60Jbe 6H My 6HJIO na cc nnje HH pO.o:HO onaj qOBjCK" - Marej XXVI,
24)·20
lJ,pKBeHH OI.\H H 60rOCJIOBH, TYMaqehH CBeTa jeaanhe.n.a,
npHMcTHO cy saoxynn.euu Jy.o:OM H n.eroaou nsnajoj«. Tlocefiay nasosy
06pahaJIH cy 'rpaacen-y onronopa na mrran,a na JIH je Jyna nperxorrno
npHMHo Caery 'rajny npuueutha H H3HaJIa:>KCl-bY MOTHBa KOjH cy ra
no6YJlHJIH na 1'I'3Jlajy. CB. JOBaH 3JIaToycTH H'3PHqHT je y fiecertasta (na
Marejeso jeaanhen,e) Jla je XpHCTOC npnnecruo JYJlY yqHHHBIllH ra,
TaKO, JlBOCTpyKHM KPHBI.\CM: WTO je ca 3JIHM aasrepaaa (HeqHCT) npnc-
rynao Caeroj TajHH H nOCJIe ce naje npOMeHHo.21 Jenceanje H l1HoKeH-
THje, nOTOlbH TyMaqH, apxaenacxona MOrHJIeBCKH H xepCOHCKH,
CarJIaCHH cy na je JYJla OCTao rnys aa csaxy, na H nOCJIeJllbY onoMeHy.22
ITOCHH TpHOJl xojn ce qHTa na 60rOCJIy:>Kelby BeJIHKe cpene H BCJIHKOr
qeTBpTKa CTPaCHe CeJlMHl.\e BeJIH sa Jyny: II npyscno CH pyxe xojana CH
npHMHO xn.efi HeTpyJIe:>KHH na l-bHMa npHMHill H cpefipeuaxe", a y 9.
neCMH KaHOHa na nonenepjy BeJIHKe cpene xasyje ce KaKO je JYJla, npe
HO WTO he JIHl.\eMepHO l.\eJIHBaTH Xpncra, npuuao TeJIO H KpB XpHC-
TOBy.23
18 H. I1mrlJlIh, 1939. 16-17.
19 Memo, 18.
20 JJ:. Tyrperuah, 1931, 144.




C ):lpyre crpane, O~nJTO je na cpcfipon.yfin,e II noxnena '3a HOBu,eM
naxan HliCY cxra'rpaaa ):lOBOJbHO YBCPJbllBliM pa3JIOrOM JY/.~IIHOr MOpaJI-
HOr nana a asnajcrsa. Tpll):lCCCT CPC6pCHliKa KaKO BpCTOM (33. ronnne y
Jynejn uajspcnaajn HOBaI~ y orrrnnajy jecy '3JIaTHli CllKaJIll)24 TaKO II cy-
MOM (ll'3HOC HC BCtHI on naumx 50 no 100 ):lIfHapa)25 6y):lc aeaeprnnry y
O):lp)l(IIBOCT jcsanheocxnx rnpnn.a 0 KOpIICTOJby6Jby xao nosony II jC):lII-
HOM MOTIIBY sa II3):lajcTBO. D:yro TaJIO)l(eHa Mp)l(Jha II CypCBlhllBOCT
y~CHIIKa upesia Y~llTCJbY, xapaxrepne OC06IIHC KOjC rrpOll'3IIJIa3C W3
BC3aHOCTli sa OB03CMaJbCKII )l(IIBOT - ornanajy aKO ce liMa y sarty npeno-
):lpcl)CHOCT jernror on nnanaecr arrOCTOJIa sa HC):lCJIO. Jyna nocraje opyhe
BIIIllC CIIJIC (COTOHC) xaja ce Mopa.na YMCIIlaTli na 6ll ce npopo-raacrno
IIcrryHIIJIO: "Hero na ce 36y):lc rrIICMO: KOjII ca MHOM XJbc6 jene nomose
ne'ry CBOjy na MC" (JoBaH XIII 18).26 Flpexopa-ren.y rpaanue ll3Mcl)y
noripa II 3JIa,27 npncrynan.y fiecnpmrepnov 1JIO~IIHY II 113BPIIlClhY HC-
rroKoJIc6JbIIBOr HCQOBeqCTBa xyvyje pCaJIHa CIIJIa 3JIa II BOJba
l)aBOJIOBa, npucyrne ysex xana ce II3ry6II nepa y XpIIcTa xao npasor
npopoxa II MCClljy xojn he ):lOHeTI1 cnaceu.e.
I1paBOCJIaBHa norsra'raxa y~1I KaKOje sanarax XpIIcToBe U,pKBC na
npenoporm 11 BpaTII y rrpB06I1THO 6JIa)l(CHCTBO rpcIIlHII Jby):lCKII P0):l.
OrOpQCHa 60p6a npoTIIB l)aBOJIa 11 yaohen.e y uapcrso EO)l(IIje
OCTBapI1he ce rrOIIlTO ce ynoao.n.a saxreay sa crpascen.ev II MOJbClhCM
Bora ):la CC HC nanne y IICKYIllClhC (Marej XXVI, 41).28 XpliCTOC CC
nonyure, xao npyrn A):laM, )l(pTBOBao ):la 61I nJIaTI10 HaIIlC nyrose Eory II
oxajao name rpexe, MIl UapCTBO He6cCKO, 11 nopeu XpIICTOBor
)l(pTBOBalha nehe ):lOhII aKO sa cnacen.e HC y~IIHIIMO HCIIlTO 11 CaMI1.
XpIICTOC, y pasrosopy ca HI1KO):lIIMOM, nponoaena na CC Y UapCTBO He-
6CCKO HC MO)l(C KPO~I1Tll aKO CC qOBCK nperxonuo HaHOBO HC porta II
rryxost HC 060)l(lI. OCJI060l)ClhC ort rpexa 11 on 3JIa rrOCTII)l(C ce xopenn-
TOM rrpOMCHOM )l(IIBOTa CKorr~aHOM C MHorIIM TCIIlKohaMa, TCJIeCHRM
onpanaa.maa II ):lYIIleBHOM narn.ov. I1pCJIa3 II3 rrpBo6I1THOr rpexa xa
Jby6aBII npejaa Eory He rrOCTI1)l(C CC 6e3 BCJII1KOr crpanan.a caaxor
rpCIIlHI1Ka. Eor Hac, YKOJII1KO 1I30CTaHe y-remhe COrrCTBCHe BOJbC II can-
eCTI1, He cnacasa; TCK rrOCTI13alhCM ):lYIIlCBHor npenopona rrpIIBpCMCIIC
MYKC 6I1hc 3aMelhCHC BCqIITIIM 6JIa)l(CHCTBOM (" HO aKO CC nam
24 A. Tyrperuah, 1931, 140.
25 M. A. MypaToB,1884, 768: H. I1JIlPUIh,1939, 19; B. )KYKOBCKII. 1940.78.
26 A. Tyrpernnh, 1931. 143.
27 B. Pynenxo, 1929,172.
28 Hcaio, 175.
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CrrOJbaUHhH 1I0BCK H pacnana, 31IH ce ynyrpama.a 06HaBn:>a CBaKU nan" -
2 Kop. IV, 16).
Je~HHO O~eJbHBaH:>C on jenaaaecr anocro.na MOpaJIHa je nponosen
o TOMC na CnaCCI-bC H 6on)yro)1Ha nena nncy U HC Mory 6UTU nnou jen-
HHO 6narcYrI3opnc cno.n.ne CPC~UHC (aa Jyny cy TO 6Ifnc XpUCTOBa HC-
nocperma 6mnUHa, H:>CrOBa pen, nena U t}y~a KojIfMa jc CBC~OK). 11 y
~pyrl1M anocro.nana nanaanna CC xnnua acre 60nCCTlI,2Q JbYllCKI1X
cna60CTI1 11 nOpC)lUIOCTH, ana cavo Jyna ne ycnesa ~a CC na BpCMC YC-
TaBH on ncxytueu,a H jC~I1l-UI HC ycnena na rryury canysa on nOTaMH:>CH:>a
If He nonene jc UOCC'3aH:>Y Hc6eCKC CBCTnOCTlI (" qyBaj cpU;C CBOjC jep 11'3
n.era l1'3na'3U )KI1BOT" - I1pUqC IV, 23).
Tlpannna xpamhancxor )KI1BOTa Mopana cy 611TH )106po nosnara
MajcTopl1Ma KOjH cy nCrOBaJIIf 'rpa.tauajy acnnxaaau.a KOMnO'3I1U;l1jc
Tlpuueiuhe auociuo.aa CKapaKTCpl1CTIflIHHM H'3~BajaH:>CM JIHKa Jyne, jen-
HOI' on ~BaHaeCT anocro.na, na cenepuov '311,Uy ancnnanne
KOHxe." MOHalllKO" cnUKapCTBO, a OB,UC jc ynpano 0 H:>CMY PCq, UMano jc
y ncropnja amatrrajcxor u nocrnmarrrajcxor cppecxonnca CBOjC O~­
naxe U npasana xoja cy y CBCTl1mllliHOM neny xpaxia (OJITapy),
npenanheuos, ua 6YJ~e u na OCTane nocrynao Oql1Ma carao U'3a6paHC
cafipahe, notinjana na nnxonaoj cavoceojaocra u MOpaJIU3aTopcKoj
YBCPJbUBOCTU. CU;CHa ca l)aBOJIOM na JY~UHHM ncl)uMa y npxaava y
Mocxono.n-y U ,Il,paqu, rronjennaxo jc 3Hal.II1na KaKO '3aBHllHY ynosna-
TOCT H:>CHHX npuxanraana ca pannjaa KOMno3HU;HjaMa XpHCTOBor U3,Ua-
jHHKa KOjH aapytuaea yjennanenocr anocroncxe nOBopKC, TaKO U
caMoYBepCHOCT y OBJIa~aBaH:>Y 'rajuasra npaaocnasne ~orMaTHKC H na-
'ryprnxe.
Mana 11 BcnHKI1 BXO~ (CHM60nu UapCTBa aefiecxor H npyror
XpUCTOBor noriacxa, O~HOCHO, XpHCTOBI1X crpanan.a H CMpTH) na
EO)KaHCTBCHoj mrrypruju CBOjHM 06PC,UHI1M TOKOM, MCCTOM npmen,a U
nponparaav ysrnacjaaa CBClllTCHHKa H haxona BHlllCCTpyKO CC sesyjy
sa cnHKaHH nporpasr orrrapcxor npocropa 11 jenan 6C3 npyror, ycnen
HcpaCKH,UHBC cnojenocra, TClllKO na CC MOry BaJbaHO paayaern U HC-
npaano TYMaqI1TH.
I1oKopaBaH:>C Eory U rrpOTI1BJbCH:>C hanony (H113 ca jenanaecr anoc-
rona) oripasan cy sa ynasax y UapCTBO Hc6cCKO KOjC he Xpl1CTOC rro-
naprrra BCpHI1Ma rrpHnHKOM csor npyror nonacxa. ,Il,OK ,UO 'rora nana HC
nobe U HC nacrynn Xpl1CTOBO u;apCTBO CBCqHTHM EO)KHjHM rrpncycrnon
29 'E. Marecon, 1902.238.
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n CBeTJIOwny, OHH xoja )KeJIe n:a lIM ce OrrpOCTC rpeXOBH, nan.a na ce
npHnpeMe sa )K}IBOT nesanasnn KPO'~ ncnpec'rano nonann.an,e ofipena
CBeTe rajae npnaeurha. Xpncroso TeJIO H Kpn, enxapacmnan xJIe6 II
BHHO, ncnen.yjy nvury II oxperin.yjy TeJIO na OBOM caery H 3aJIOra cy
6yn:yner He6eCKOl' napcrna H )KHBoTa.3° Tajna npnveurha 06aBJba ce y
H ncnpen OJITapCKOr npocropa sa apexte mrryprnje rro Y30Py na XpHC-
TOBO npnnouten,e qaCHHX naposa arrOCTOJIHMa, a npaxasyje ce na OJI-
'rapcxoj anCHJUI, najcnerujer« J~eJlY xpaMa. CHM60JIWIHO, CBewTeHH~H H
CBewTeHOMOHacn npencrann.ajy CBeTe arrOCTOJIC, a apxnjepej I1cyca
XpHCTa, onor KOjH je npourao netieca. Y MOJIHTBH npcn npHMal-be
CBeTe rajae npn-remha, on CIIHa EO)KIIjer cxpyureno ce HUITe na
MOJIHTeJbC yBpCTII Me1)y yqe,CHIIKe na Tajaoj senepn jep ra OHH nehe
rroJby6HTH (IBn:aTII) xao lyga.31
ITPH BeJIliKOM BX0D:Y XpIICTOC Cnacrrren, CC yMOJI"aBa rra ce y
CBOMe ~apCTBY orrovene He caxto MaHaCTIipCKOr 6paTCTBa II n.eronax
aacrojaren,a, Ben II KTIfTOpa, rrpHJIO)KHHKa, npeocneurrenax apxnjepeja
H apxaenacsona II CBeTOBHIIX arranapa. KaKO y ~PKBH MaHaCTHpa
Ilpase. H3Hag YJIa3HIIX spara y Haoc32 CTOjH, xpar-r je OCBeneH y uoria
Kapna VI, aycrpnjcxor napa, sa BHneHTIIja Jonanonaha, Georpancxor-
MIITpOrrOJIHTa, a npn crapan.y BaJbeBCKOM enapxajor-r BJIaD:HKe
Ilocnreja HHKOJIHna. Ilonnsan.e H )KIIBOrrHCal-be npxse rrJIaTHO je 1735.
ronane CTaHIIwa MapKoBIIh MJIaTHIlIyMa, BIIWH (o6ep) xaneran, Y3
Byxa I1caKOBWIa H 6pahy Pamxoanh (Aranacnja H Jonana), jenaa on:
sanonertnaxa T3B. cpncxe MHJIH~HjeH HCTaKHyTH noha notiyn.ennxa He-
nocperrno npen npyry ceooy Cp6a. MJIaTHIlIyMa je, xao npnjaren, H
caparnmx narpnjapxa Apcennja IV IIIaKa6eHTe, rrpe IIOBJIaqeIba na
cesep, sa CJIy)K60Bal-ba y Kparyjesny, OgJIyl.IHO na neo HMOBHHe yTpoWII
aa o6HOBy MaHacTHpcKor xpasra y nenocpenaoj 6JIH3HHH ceor 06II-
TaBaJIHIlITa. Pa3JI03H KOjHcy ra pyKoBOgHJIHy OBOM rraTPHoTcKOM, IIJIe-
MeHHTOM H fioroyrormora neny MOrJIH cy rrOl.IHBaTH y IIOpOgHqHOj
rparemrjn H 3JIOXygoj JIHqHOj Cyg6HHH: CBa TPII CHHa 6HJIII cy My
HeH3JIel.IHBO 60JIeCHH,33 HCIIyIbeHH 3JIHM gycHMa H novpanennx yMoBa.
Kana haao sanocenne nojennne n.yncxe ynyrpaunse oprane IIJIH, nax,
~eJIO qOBeKOBO TeJIO, l-bHMe onnanajy MpaqHe CIIJIe H OH nocraje ne-
30 J. PaJJ;oBaHoBHh 1988, 17.
31 HMrrHqu:h, 1939,22.
32 Tl, TIeTIJOBHh, 1967,64-65..
33 MeTo. 65.
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1. npVfl-lewne enocrone, ceeepnn 3V1p, ontepcre encnae, uprex
tppecxe (MaHacTVlp /l,palfa KOp, Kperyjeeue, 1735.)
2. Jyp.a C ljaBonoM. ueten. KnMn03V1L1,Vlje npVllfewne enocrone,
utpex (/JpecKe (uenecrrnp /l,palfa KOp, Koeryieeue, 1735.)
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MOIUljaK HJUI eHepryMcH34 (IlJ"l1. EvEtPyaGll - l1CrrYHl1Tl1 asnyrpa) . AKo
jc nyx cpnan, l1 TeJIO he ce l116aBI1Tl1 011 i""(eMOHl1jallrrna jep je OIl
ynaxnyr y "lIOBeKa on Bora (CB. Ilyx). Y nenpexnnnoj 60p6l1 l11Mcl)y
nyure II TeJIa, fiora II haao.na, CBeTJla II TaMe, IIa qOBCKOBOj je CJI06o)lHoj
BOJbl1 KojeM he ce napcrsy rrpIIBOJleTII II y "lmje he pyKC KOHaqHO rrpe-
)laTH )lYWY.
OJITapCKa CI~eHa Tlpuuetuhe auoctuona y D,paqH C I11JlBojeHIIM
arrOCTOJIOM JynOM xojer je IleqaCTHBl1 oneco, noraxrneo My A)'WY l1 l13-
seo ra y uoh, oaannohyje l1 MJIaTl1wyMHHO H ormrrexpaurhaacxo
CXBaTaI-he H nepy y rpaxcen.e JIeKa y Xpncry I1cIIeJIHTeJby l1 CrraCHTeJI::>Y
nyma npaacnaaxa. OHa je H ysnan.e y arrOCTOJICKy nOCJIaHHU;y xoja
xaxce na ce necpeha MO:>KC jC)lHHO TpnJbCI-hCM Ha)lBJIa)laTJ1, a 1JIO jenano
)106pIIM IIcKynHTH (2 PHMJb. XII, 21). Y JY)lH C l)aBOJIOM nepconarpa«.
OBaHa je nenpecrana 6op6a -ronexa ca caMIIM C060M. Kpo s TeWKa
ncxyuren,a CBaKO)lHeBHO npOJIa1H nytna xojy je gyxOBHHM
ycaapmaaan.eu nnax Moryhe npnsecru KOHaqHOM Tpl1jyMepy: npe.nacxy
H1 crapor y HOBor qOBCKa. Je)lHHH KOjII ce on jenauaecr anOCTOJIa y
Tlpuueudiy asnaaja, Jyna, n.erona je npaCJIl1Ka.35
LE MOTIF DE JUDAS PORTANT LE DIABLE DANS LA SCENE
DE LA COlvflvlUNION DESAPOTRES' AU MONASTYRE DE DRACA
Resume
Le sanctuaire de I'eglise du monastere de Draca, non loin de Kragujevac (1735)
nous offre une interessante composition de la Communion des apotres avec Judas qui.
portant le diable sur ses epaules, toume le dos aux autres apotres et au Christ. Cette
scene a deja attire sur elle lattention dans la litterature specialisee ct contribue it lat-
tribution de la realisation des fresques omant cette eglise au cerc1e des eleves et disci-
ples du maitre David de Selenica qui a, pour la premiere fois, peint me composition
semblable en 1726 it Moschopolje (Albanie).
La figuration de Judas <:1 I' ecart de la procession des apotres n' apparait qu' ex-
ceptionnellernent dans la peinture byzantine (Chypre, Bobesevo - Bulgarie) et post-
byzantine (Mont Athos, Ioanina - monastere Phi1anthropini). Sa disposition a
l'extremite d'une des files, toumant le dos <tux cinq apotres qui attendent de recevoir
34 B. JaHKyJIOB. 1927, 14.
35 M.,D,. Myparon, 1884, 34.
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le pam eucharistique, signifie que les moines peintres du monastere de Draca ont
fidelement illustre Ie passage de I'Evangile selon Jean (Jean XIII, 26-27) dans lequel
il est dit que Judas est Ie premier parmi les apotres aavoir recu la communion. II s'agit
de I'instant le plus drarnatique de la Cenc lorsque le Christ revelo lequcl de ses disci-
ples va bienrot Ie trahir, mais aussi du moment ou, en meme temps que le pain, le di-
able entre dans la bouche de Judas.
Recherchant une reponsc ala question de savoir si, avant de trahir. Judas a recu
le saint mvstere de la communion, les peres de I'Eglise et les theologiens ont propose
plusieurs motivations convaincante expliquant son acte. Afin de franchir la frontiere
separant le bien du mal et comrnettre un crime sans precedent, Judas avait dD perdre la
foi en Jesus en rant que veritable prophete et messie apportant le salut avec lui.
La dogrnatique orthodoxe enseigne que le Christ en tant que second Adam,
s est sacrifie afin de racheter nos peches et payer nos dettes, toutefois le royaume
celeste ne souvre quau fidele ayant lui-merne fait quelque chose pour son salut. Le
pecheur ne peut acceder au royaume de Dieu sans nne profonde contrission; ce nest
qu'en arteignant une renaissance spirituelle que la felicite eternelle se substituera aux
souffrances provisoires.
Les regles de la vie morale chretienne devaient etre bien connues des peintres -
y compris de ceux du monastere de Draca - qui ont contritube aperpetuer la tradition
consistant a representer la composition de la Communion des apotres avec cette dis-
position caracteristique de la figure de Judas, a I' ecart des autres apotres. Cette scene
montrant Ie diable juche sur le dos de Judas signifie autant la connaissance, de la part de
ses auteurs, des compositions anterieures semblables, qu 'une assimilation parfaite des
mvsteres de la dogmatique et liturgie orthodoxes.
La soumission ,I Dieu et la resistance au diable (Ie Christ avec onze apotres)
sont les cles pour lacces au Royaume celeste que lc Christ offrira aux fideles lors de
sa seconde venue. Ceux qui desirent voir leurs peches pardonnes doivent se preparer a
la vie eternelle a travers Ia repetition de lacte du saint mystere de la communion.
Symboliquernent, Ies pretres et les moines representent les saints apotres, alors que
I' archipretre figure celui qui a franchi les cieux, Jesus Christ.
Lors de la Grande entree au COUTS de la sainte liturgie, le Christ sauveur est prie
de se rappeler dans son royaume non seulement la confrerie du monastere et ses
superieurs, mars aussi les ktitors, lcs donateurs, les archipretres et archeveques ainsi
que les souverains laics. Cornme cela est inscrit au-dessus de l' entree dans le naos de
I' eglise du monastere de Draca, cette eglise a ete consacree sous Ie regne de l'em-
pereur d'Autnche Charles VI, a I'epoque du metropolite de Belgrade Vicentije
Jovanovic et de l'eveque de Valjevo Dositej Nikolic. L' erection et la decoration pe-
inte de I'eglise ont ete financees par un capitaine de Kragujevac, Stanisa Markovic
Mlatisuma, un des commandants de la milice serbe, chef en vue des rebelles avant la
scconde migration des Serbes, ami personnel ct collaborateur du patriarche Arsenije
IV Jovanovic Sakabenta, Une des raisons qui ont pu l'inciter a faire restaurer cette
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eglise pourrait resulrer d'une tragedie personnelle: ses trois fils etaient atteints d'une
maladie incurable, ayant I'esprit et le corps possedes par le diable (dernoniaques).
La scene du sanctuaire representant la Communion des apotres it Draca incarne
la croyance dans la recherche dun remede dans Ie Christ Guerisseur et Sauveur des
ames des justes. Judas portant Ie diable personnifie la lutte pennanente de lhornme contre
lui-meme Est-ce que Mlatisuma sidentifiait avec une des figures des douze apotres, it sa-
voir celie de Judas, nous ne pouvons que Ie supposer.
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